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El Objetivo del trabajo de investigación fue determinar la relación que existe 
entre la agresividad y el rendimiento académico de comunicación en la Institución 
Educativa N° 20553 “JCTR” UGEL 15 - Huarochirí, 2021. 
 
El trabajo de investigación se sustentó en las teorías de las bases teóricas y 
los antecedentes, el tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es 
descriptivo correlacional, el diseño de la investigación es no experimental 
transversal y el enfoque es cuantitativo.  
 
La población estuvo conformada por 120 estudiantes. La técnica que se 
utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue un cuestionario 
aplicado a los estudiantes de educación primaria. Para la validez del instrumento 
se utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad se utilizó el coeficiente Alfa de 
Cronbach cuyos resultados mostraron 0.820 para la agresividad y 0.813 para el 
rendimiento académico. 
 
Se llegó a determinar que no existe correlación entre la variable agresividad 
y rendimiento académico en la institución educativa N° 20553 JCTR este resultado 
se confirma en el coeficiente Rho de Spearman 0.160 y p. valor 0.157 (0.05) dado 
que el signo es negativo demuestra que, a menor agresividad, mayor rendimiento 
académico. 
 





The objective of the labor investigation determines the relationship between 
aggression and academic performance of communication in Educational Institution 
N ° 20553 “JCTR” UGEL 15 - Huarochirí, 2021. 
 
The research work is based on the theories of the theoretical bases and the 
antecedents, the type of research is basic, the research level is correlatively 
descriptive, the research design is experimental, non-transversal and quantitative 
and quantitative. 
 
The study was carried out by 120 students. The technique used is the survey 
and the data collection tool provided by a questionnaire applied to primary school 
students. For the validity of the instrument, the juice of experts is used and for the 
reliability the Cronbach's Alpha coefficient is used, which yields 0.820 for aggression 
and 0.813 for academic performance. 
 
If it is determined that there is no correlation between the aggressiveness 
variable and academic performance in the educational institution N ° 20553 JCTR, 
this result is confirmed by Spearman's Rho coefficient 0.160 and p. Value 0.157 
(0.05) since the sign is negative than an aggression lower, higher academic 
performance. 
 












En el ultimo año, se observa una violencia latente en diversos países, siendo 
una realidad que aqueja de forma negativa a muchos niños y adolescentes en todo 
el mundo, se estima que hay 246 millones en casos de victimas de agresividad; 
principalmente en escuelas aledañas o en zonas rurales. Para el Fondo de las 
Nacionales Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (2020) refiere que, mas de 
mil millones de personas, entre ellos niños han sufrido algún tipo de violencia (física, 
psicología o sexual) a lo largo de la vida. Esto consecuentemente, afecta la 
estabilidad emocional y salud mental. Por su parte, también se evidencia en estos 
contextos, actitudes agresivas, poco o nula capacidad de afrontamiento, problemas 
cognitivos y socioemocionales. 
Por consiguiente, los colegios deben proveer un rol de prevención y control 
sobre las situaciones agresivas contra los alumnos, sobre todo en aquellos que son 
participes u observan un caso de agresión por parte de sus compañeros, ellos 
también siendo implicados en el contexto violento; con cómplices que no 
intervienen y toman una actitud indiferente. Esta actitud ensimismada permite que 
la violencia trascienda, afectando la personalidad de los niños, o incluso llevándolos 
al suicidio y los traumas. Por su parte, también capacitar a los docentes en manejo 
de conflictos, motivando a sus alumnos a respetar y ser empáticos con sus 
compañeros, promover valores y sembrar en ellos, un liderazgo que ayuda y 
promete generar cambios en el contexto educativo.  
 
Para la Organización Mundial de la Salud (2019) los casos de violencia 
continúan aumentando, principalmente la agresión física y psicológica en niños con 
discapacidad o habilidades diferentes por parte de sus compañeros de clase; 
siendo considerados para sus padres y/o docentes un desinterés personal, y en 
algunas incidencias como victimas del rechazo social y educativo. Esta situación 
nos permite encontrar un déficit en la estructura escolar, ya que se deslinda de los 









de las aulas, bajo nivel de atención y poco rendimiento académico. En este 
apartado, se propone tomar de ejemplo a México quien reporto el ultimo año, un 
sinnúmero de casos de violencia entre los estudiantes, por casos de robo, daños y 
prejuicios, entre los cuales se tiene: agresiones físicas como golpes y patadas 
(56%), agresiones verbales con 44%, en los cuales los varones lo ejercen más que 
las mujeres, y por otro lado, se evidencia una mayor deserción escolar en 
instituciones educativas publicas a diferencia de las escuelas privadas. 
 
A través del Ministerio de Educación (2019) se pudo observar, alrededor de 
26 mil informes sobre violencia escolar, el cual está dividido según el tipo de 
conducta agresiva; teniendo un 54% a comportamientos físicos; un 46% 
relacionado a la agresión de personal educativo (tutor, docente), el 52% en 
violencia física, 20% violencia psicológica y 1.5% se refiere a la violencia por redes, 
todos estos porcentajes suscitados en el entorno educativo, específicamente en el 
nivel primario con 55% y 45% en secundaria respectivamente. Si bien, los niños de 
9 a 11 años han sufrido agresiones físicas, hacen caso omiso y tienden a 
normalizarlo como un juego, es en años siguientes; 12 a 17 años, en donde las 
agresiones físicas o psicológicas, se tornan representativas, ya que promueven 
creencias de odio entre sus compañeros, incluyendo el maltrato verbal hacia los 
alumnos tranquilos o solitarios (aplicados), quienes concluyen creciendo con 
rencores, afectando el bienestar mental e incentivan en ellos un comportamiento 
antisocial. 
En Guayaquil, Solís y León (2015) en su estudio, en donde los 
investigadores pretendieron conocer el grado de asociación que se da entre las 
labores educativas de las familias según los rendimientos académicos del 
alumnado en pro de logro del éxito en el colegio, con una muestra de niños de 
séptimo año, educación básica, donde se aplicaron encuestas propuestas por los 
investigadores. Los análisis evidencian que, en su gran mayoría los progenitores, 
refieren que, la tarea de sus hijos no era lo suficientemente relevante como para 









frente a los problemas que podrían ser causantes de bajos rendimientos escolares. 
Sumado a ello, las carencias comunicativas en lo escolar, respecto de los 
progenitores hacia sus hijos evidenció que el papá solamente está esperando los 
trabajos que desarrollan los docentes en el colegio y no lo que el alumno debe 
realizar en el hogar y lo mantiene de manera conformista y no tiende a motivarle 
para que supere las barreras del bajo desempeño escolar. Se llegó a la conclusión 
de que los padres deberían generar un gran esfuerzo por brindar a los hijos un 
excelente ambiente de calidad educativa. Además, la falta de compromiso de los 
padres con el trabajo escolar expone a los estudiantes a una visión incierta del 
futuro. 
 
 La investigación que se muestra se expone de la siguiente forma: ¿Qué 
relación existe entre agresividad y rendimiento académico de comunicación en la 
Institución Educativa N° 20553 UGEL 15 - Huarochirí, 2021?. Los problemas 
específicos se exponen de la siguiente forma: ¿Qué relación existe entre 
agresividad verbal y rendimiento académico de comunicación en la Institución 
Educativa N° 20553 UGEL 15 - Huarochirí, 2021?. ¿Qué relación existe entre 
agresividad física y rendimiento académico de comunicación en la Institución 
Educativa N° 20553 UGEL 15 - Huarochirí, 2021?. ¿Qué relación existe entre 
agresividad psicológica y rendimiento académico de comunicación en la Institución 




 Se justifica a través de esta investigación, que busca disminuir la 
agresividad de los niños, puesto que se observa a lo largo de los años una violencia 
física, verbal y psicológica que afecta la unidad familiar. Por ello, el ámbito educativo 
debe transformarse en un espacio que brinde calma, armonía y respeto entre sí, y 










Determinar la relación que existe entre agresividad y rendimiento 
académico de comunicación en la Institución Educativa N° 20553 UGEL 15 - 
Huarochirí, 2021. De otro lado entre los propósitos específicos tenemos: 
Determinar el grado de relación que existe entre agresividad verbal y rendimiento 
académico de comunicación en la Institución Educativa N° 20553 UGEL 15 - 
Huarochirí, 2021.Determinar el grado de relación que existe entre agresividad física 
y rendimiento académico de comunicación en la Institución Educativa N° 20553 
UGEL 15 - Huarochirí, 2021. Determinar el grado de relación que existe entre 
agresividad psicológica y rendimiento académico de comunicación en la Institución 
Educativa N° 20553 UGEL 15 - Huarochirí, 2021. 
 
En consecuencia, la hipótesis General considerada es: Existe relación 
entre la agresividad y el rendimiento académico de comunicación en la Institución 
Educativa N° 20553 UGEL 15 - Huarochirí, 2021. La hipótesis específica es: Ha1. 
Existe relación entre la agresividad verbal y el rendimiento académico de 
comunicación en la Institución Educativa N° 20553 UGEL 15 - Huarochirí, 2021. 
Ha2. Existe relación entre la agresividad física y el rendimiento académico de 
comunicación en la Institución Educativa N° 20553 UGEL 15 - Huarochirí, 2021. 
Ha3. Existe relación entre la agresividad psicológica y el rendimiento académico de 
comunicación en la Institución Educativa N° 20553 UGEL 15 - Huarochirí, 2021. 
 
 
II. MARCO TEÓRICO. 
 
Murillo y Graña (2020) en Colombia presentaron su artículo científico 
denominado “School segregation by socioeconomic status or by parental 
education?”, bajo la metodología correlacional con diseño no experimental, se 
basaron en los propósitos de conocer si es más factible considerar la segregación 









instrucción de los padres, en términos de quiénes logran mayores y cuáles poseen 
mayores relaciones a los desempeños de los estudiantes, conformado por 646.413 
alumnos de 5° grado escolarizados en 14.630 escuelas de Colombia como muestra, 
donde se administró la prueba de evaluación colombiana SABER 2016. Por un lado, 
los resultados demostraron que en todos los conjuntos menores y en ambos 
índices, la segregación escolar por niveles socioeconómicos es superior que la 
segregación por estudio en los progenitores. Incluso si ambas consideraciones de 
segregación impactan el desempeño, la segregación por niveles socioeconómicos 
muestran mayores correlaciones (p = 0,00 <0,01). Se concluyó que la segregación 
escolar tiene a ser un elemento de sistemas educativos injustos. Asimismo, es 
adecuado analizar la segregación por niveles socioeconómicos en lugar de por 
niveles de educación en los progenitores. 
 
Fernández, Revuelta, Maya, y Lasarte (2018) en España presentaron su 
investigación, que tuvo como finalidad analizar los roles de los estilos de 
socialización parental, diferenciados según el papá y la mamá, en razón del grado 
de implicación escolar y de los rendimientos académicos, bajo la metodología con 
diseño no experimental, tipo correlacional, teniendo una selección muestral de 737 
alumnos desde los 11 a 18 años, se aplicó tres instrumentos EA-H, ENE-H, y SEM 
desempeño con los promedios de matemáticas y lenguaje. En análisis resultante 
señaló referente a los rendimientos académicos que, según el estilo permisible de 
los dos padres es el que tiene una influencia más positiva en la consecución de 
optimas calificaciones (p = 0,00 <0,01), además según la implicación escolar, aludió 
a padres y madres permisibles y democráticos (con variaciones sutiles según la 
dimensión analizada), asociadas a una mayor implicación escolar (p = 0,00 <0,01). 
Concluyeron que dependiendo el tipo de socialización parental percibida por los 
alumnos se incrementará o disminuirá la capacidad de responder, según su grado 
de desempeño académico. Además, las preocupaciones y el compromiso de los 
progenitores sobre las tareas escolares evidencian ser un adecuado indicador de 










Lastre, López y Alcázar (2018) en Colombia presentaron un estudio, cuyo 
propósito aludió a identificar las asociaciones sobre los apoyos familiares y los 
niveles de rendimientos académicos de alumnos, en una muestra de noventa 
estudiantes, siguiendo una metodología de tipo correlacional con diseño no 
experimental, donde se aplicaron encuestas propuestas por los investigadores. Se 
halló en el análisis el cumplimiento de los niveles básicos según las materias como 
ciencias sociales, ciencias naturales, matemática y español, determinándose luego 
una asociación significante entre los niveles de desempeño escolar y el apoyo 
familiar (p=,000 <0,01). Los autores concluyeron que cuando los progenitores que 
realizan el seguimiento dan retroalimentación y son conscientes de la vida escolar, 
sus hijos obtienen optimas calificaciones según su rendimiento en la escuela. 
Finalmente, para lograr un aprendizaje significativo en el colegio, es necesario el 





Simón (2019) en su investigación, tuvo como objetivo establecer los factores 
sociales del bienestar de los adolescentes victimas de agresividad, el método es 
cuantitativo, nivel correlacional y de corte transversal. Se aplico un test a una 
población de 844 estudiantes. Como resultado se entiende que, un 29.5% de 
alumnos han sufrido bullying o algún comportamiento agresivo, también se 
encontró que, las mujeres presentan mejor afrontamiento, a través de la dimensión 
resiliencia y bienestar psicológico. Además de factores sociales protectores 
(padres, amigos, compañeros de escuela). Se concluye que, los participantes 
tienen una capacidad resiliente, que reduce la posibilidad de padecer conductas 











Morales (2018) en el estudio, que tuvo como finalidad analizar el nivel y tipo 
de agresividad en niños y adolescentes de 10 a 17 años; tiene un diseño no 
experimental, enfoque cuantitativo y nivel descriptivo. Como resultado se encontró 
mayor incidencia de agresividad impulsiva y premeditada en adolescentes, siendo 
una conducta negativa que afecta desde que son pequeños; permitiendo generar 
conflictos sociales. Se concluye que, la convivencia familiar y social, influye 
significativamente en el comportamiento de los individuos, esto debido a los 
mensajes negativos que se perciben desde el hogar, y a su vez de factores 
relacionados a la agresividad normalizada e impulsiva. 
 
Pérez et al. (2019) en su investigación, tuvo como objetivo determinar la 
asociación de practicas parentales, conducta pro social y agresiva en niños y 
adolescentes de instituciones públicas. Conto con un diseño no experimental, 
enfoque cuantitativo y nivel correlacional. Se aplico una encuesta; con una muestra 
de 363 alumnos, en resultados se determino que, el 25.6% de niños y adolescentes 
han experimentado violencia, una 14.1% evidencian conductas prosociales 
relacionadas a la crianza autoritaria. Por su parte, en la crianza negligente se 
desarrollan los comportamientos agresivos. Se concluye que, los tipos de crianza 
influyen en el desarrollo de conductas positivas en los niños, como también 
impactan en la resiliencia para afrontar casos de violencia en el aula.  
 
 A nivel nacional, se considera a: Ventocilla (2019), en su estudio, realizada 
en la Universidad Católica Sedes Sapientiae, tuvo como objetivo determinar las 
asociaciones de estilos parentales percibidos en los desempeños académicos de 
alumnos de nivel primaria, cuenta con un enfoque cuantitativo, nivel correlacional, 
tiene una muestra de 200 participantes, sobre quienes se aplicó la escala CPPS. 
En los resultados se evidenció, un promedio alto que se relaciona al soporte de la 
autonomía paternal. La mayoría de los alumnos alcanzaron el nivel calificado como 
“Logrado”, de acuerdo con las asignaturas comunicación (90%), matemáticas 









padres y los rendimientos académicos en sus distintas dimensiones; las edades se 
relacionaron sobre la autonomía de ambos padres (p = 0,00); el nivel de instrucción 
con autonomía de ambos padres (p = 0.01), la asignatura de comunicación con los 
grados escolares (p = 0.04) y luego la asignatura de ciencias respecto al tipo familiar 
(p = 0.04). Se concluyo que, los progenitores desarrollan la autonomía de sus hijos 
para realizar sus tareas académicas, afectando de forma positiva el rendimiento en 
sus desempeños escolares y desarrollos psicosociales.  
 
Sabogal (2019), para recibir el grado de Magíster presentó su tesis, conto 
con un diseño descriptivo, no experimental, con la finalidad de conocer el impacto 
que poseen las participaciones de los padres según las tareas académicas y los 
rendimientos académicos en alumnos, asumiendo una muestra de 30 estudiantes 
de 3er grado de primario y 30 padres de familia, donde se aplicaron cuestionarios 
desarrollados por el investigador. El análisis demostró influencias significativas 
debido a los constructos de la investigación (Chi cuadrado = 19,77; p = 0,01 <0,05). 
Se llegó a concluir que es necesario e importante promover e incrementar los 
tiempos que se dedican a los menores, sumado al monitoreo de los cumplimientos 
de sus tareas académicas. De la misma manera, se espera que un mejor 
desempeño escolar está detrás una mayor participación de los padres. 
 
Abanto (2019), para recibir el grado de Magíster realizó su trabajo 
investigativo, la metodología de tipo descriptiva, correlacional - comparativa, cuyo 
objetivo fue conocer la asociación sobre los roles educativos de los padres en razón 
de los rendimientos académicos en las asignaturas de Matemática y Comunicación, 
con una muestra 30 alumnos y 30 padres de familia, donde se aplicaron dos 
cuestionarios propuestos por el investigador. Se llegó a identificar asociación 
significante (p = 0,004 < 0,01) sobre las variables de estudio. Según los roles 
educativos sobre participación de los deberes escolares, el nivel bajo fue de 53,3% 
seguido de los niveles medios en el 43,3% y posteriormente los niveles altos a 









roles de educación de los progenitores debido a los desempeños académicos en el 
campo de las matemáticas (p= 0,001) y la comunicación (p = 0,002). Se concluyó 
que la ausencia participativa de mamá y papá en los deberes escolares es un 
elemento predisponente hacia la presencia de problemas del desempeño escolar. 
Además, es imprescindible la importancia que papá y mamá dan a los estudios 
escolares de los hijos, debido a que con el tiempo pueden mejorar su situación 
económica y al mismo tiempo elevar sus niveles educativos. 
 
Chambi (2017), para recibir el grado de Magíster presentó su investigación, 
conto con una metodología correlacional, donde la finalidad fue conocer la 
asociación que tiene los roles de los padres en base a los rendimientos académicos 
de los estudiantes de primaria, tomando como muestra a 20 padres de familia y 
estudiantes, a quienes les aplicaron encuestas. Como resultado se demostró 
asociación significante según el análisis de los constructos generales (r =,462; p = 
0,00 < 0,01). Concluyó que cuando los padres participan en reuniones con el ente 
directivo y los docentes, sumados a los planes extracurriculares, se obtiene un 
impacto importante sobre los desempeños escolares, en asignaturas como lectura 
y matemática. Además, crear una relación concreta entre los entes familiares y el 
colegio son un aspecto esencial para el desarrollo positivo en los procesos 
educativos y el éxito escolar. 
 
Romero y Saldarriaga (2019) en su investigación, tuvo como propósito 
determinar la relación entre exposición a violencia y niveles agresivos de 
estudiantes de secundaria. Su método fue de enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental y nivel correlacional. Se aplico encuestas de agresividad, conto con 
una muestra de 460 alumnos, como resultado se tiene que, el 59% de alumnos ha 
sufrido algún tipo de violencia, el 49% registraron niveles altos de agresividad, se 
establece también que, existe una relación alta entre exposición conductual y 









por la televisión, escuela u hogar, tiene gran implicancia en las últimas estadísticas 
de los estudiantes. 
 
Para Collado y Matalinares (2019) en su estudio, tuvo como finalidad 
determinar la asociación de los estilos mal adaptados y el nivel de agresión de los 
adolescentes. Conto con un nivel correlacional y corte transversal, se utilizo la 
encuesta de agresión de Buss y Perry, tuvo una muestra de 641 estudiantes. Los 
resultados demuestran que, un 38.2% carece de control emocional, el 33.9% de 
estudiantes tiene un nivel medio de agresividad, y un 16.2% presenta conductas 
agresivas. Se concluye que los esquemas que se adaptan negativamente, generan 
una mala disciplina en los estudiantes, lo que conduce a una mayor agresividad en 
hombres y mujeres. 
 
Según Vergaray (2018) en su estudio, tuvo como finalidad determinar la 
conducta agresiva y los contextos sociales en adolescentes. Conto con un diseño 
no experimental, con enfoque cuantitativo y nivel descriptivo. Se aplico una 
encuesta de Buss y Perry para evaluar agresión. Tuvo una muestra de 945 
participantes. Se tiene como resultado que, un 8.6% cuenta con un nivel medio, un 
21.9% con un nivel alto de agresividad, particularmente en conflictos producidos en 
el hogar. Se concluye que, las conductas agresivas en los alumnos de Perú 
evidencian la necesidad para desarrollar estrategias de prevención, promoción e 
intervención de la salud. 
 
Históricamente la palabra agresividad, se desarrolló mediante la evolución 
de la humanidad, buscando explicar la conducta agresiva y centrándose en los 
cambios de diferentes contextos sociales. (Malti y Rubin, 2018) 
En la epidemiologia se observa al ser humano, como un ser de fuerza y tendencia 
agresiva siendo participe del contexto social, así mismo, se demuestra que las 
conductas agresivas aparecen para sobreponerse hacia otras personas ante un 









individuos a través de los entornos de agresión y sus consecuencias. Por su parte, 
Castillo (2016) refiere lo siguiente, el individuo no solo busca amor, sino la 
posibilidad de defenderse si se siente en peligro de ataque o agresión, como lo 
perciben los animales, el instinto de supervivencia reacciona rápidamente, en el ser 




Desde inicios del siglo XVII la agresividad se estudio a través de la filosofía, estuvo 
diferenciada en 3 ámbitos: psicológico, político y moralista, los cuales se definen 
como un elemento mortal e insensato, esto debido a la afectación de la moral, 
aquellas personas que transgreden la estabilidad de cada persona, tienden a atacar 
los bienes personales y materiales de otras personas. Por ello, el filósofo 
Domenach lo refirió como una agresividad evolutiva (Cuervo, 2016). 
 
Para esta investigación, se consideró como modelo la teoría 
Comportamental de Buss (2019) quien define la agresividad, como aquel 
comportamiento violento efectuado a otras personas en un contexto determinado, 
también se refiere al habito para causar daños en el bienestar personal de cada 
persona; se clasifica en agresividad física, verbal, directa e indirecta, y por último, 
activo o pasivo. En relación al enfoque innato, la agresión es un componente natural 
con el que nace la persona. Y que luego se va adaptando según la orientación de 
los colegios o la interacción entre sí. Por otro lado, las teorías ambientales, refieren 
que las conductas agresivas son aprendidas e imitadas por otras personas o 
medios de interés social (Ramírez, et al. 2020). Las conductas agresivas se 
expresan mayormente en el entorno escolar, principalmente producidas por sus 
compañeros de clase, estos que generan una cadena de violencia y agresividad, 










Por consiguiente, se propone el estudio de Buss y Perry (2017) quienes 
determinar la existencia de 4 tipos de conductas agresivas, entre las cuales están:  
La dimensión Ira, la cual implica una respuesta fisiológica y emocional, 
también se le considera un enlace psicológico que conecta al pensamiento 
cognitivo y emocional. La dimensión hostilidad se refiere a un estado mental que 
implica tener pensamientos negativos y rencorosos contra los demás. La 
agresividad Física como aquella conducta que afecta la salud, siendo un golpe o 
patada; y por ultimo la agresividad verbal asociada al ámbito psicológico, como 
aquella expresión provista de insultos que tienen el propósito de afectar a un 
individuo. 
 
Teorías sobre el comportamiento agresivo: Teorías Activas: Conductas 
provenientes del subconsciente de los impulsos o también de instintos cohibidos 
por la conciencia, es una porción interna de agresividad en todos los individuos 
comprende diversas orientaciones desde el psicoanálisis al comportamiento el 
entorno o costumbres. Por su parte, Toole, Monks y Tsermentseli (2017) muchos 
escolares poseen este tipo de conducta, de acuerdo a la teoría reaccionan 
agresivamente y se dejan llevar por el subconsciente, por su interior, también por 
eventos violentos que quedaron marcados en los sentimientos dañándolos, 
transformándolo en un individuo frustrado, que querrá vengarse con las personas 
lo que experimentó, quizá en el seno familiar o en la sociedad en la que se 
desarrolló. 
    
 Rendimiento académico: De acuerdo con los aspectos conceptuales del 
rendimiento académico, para Tourón (2017) citado en Contreras, Fuentes, y 
Rodríguez, (2020) alude a los resultados de los aprendizajes, obtenido mediante 
las intervenciones pedagógicas de los docentes y producido por el estudiante. 
Según Jiménez (2016) citado en Peiró, Paños, Ballesteros y Ruiz, (2017) se define 









sobre una asignatura o materia de estudio de acuerdo a las edades y el grado de 
instrucción. 
 
Para Figueroa (2017) se define como procesos de adquisición de contenidos de 
acuerdo a programas educativos, los cuales tienden a expresarse en calificaciones, 
de acuerdo a escala valorativa estándar. De igual forma, según Cortéz (2016) , los 
rendimientos escolares hacen referencia a los niveles de conocimientos de un 
estudiante evaluado mediante una prueba, donde, además del nivel intelectual, 
intervienen factores como la personalidad, la ansiedad, el tener un rasgo 
extrovertido y/o introvertido, siendo constructos que conllevar al logro de 
capacidades para memorizar informaciones de las clases o para interactuar con el 
docente, en base al patrón de conductas de los estudiantes, los cuales 
determinarán el desempeño en clases. 
 
Por su parte García (2019) tiende a considerarlo como el indicador más 
importante del éxito o fracaso del alumno, de ahí que se considera uno de los 
factores con mayor relevancia al momento de gestionar un análisis de resultados 
en los desarrollos de aprendizaje y enseñanza. Siguiendo las definiciones, por 
tanto, se puede inferir que el rendimiento académico serían los resultados 
cuantitativos de los procesos de aprendizaje del conocimiento, según los distintos 
tipos evaluativos y pruebas objetivas y otras acciones que complementan la 
realización de los docentes sobre sus alumnos.Factores del rendimiento 
académico. Los rendimientos académicos son producto de una serie de 
interacciones complejas y multidimensionales sobre factores de tipo social, cultural, 
económico, histórico y biológicos dado en el entorno familiar, la sociedad y el 
colegio. Sin embargo, aún sobre una amplia gama de factores que se 
interrelacionan, muy pocos tienden a ser modificados. En base a ello, Ramirez, 
Zurita- Ortega, Ubago y Sánchez (2019) enfatizan sobre la diversidad de factores 
como los de tipo de la escuela (relación estudiante-docente, entorno educativo, 









estado motivacional, personalidad), de tipo social y el de tipo de ambiente familiar 
(estilos educativos, niveles socio- económico, de conformación familiar) los cuales 
tienden a influir en los desempeños escolares. Si bien las investigaciones que 
cubren estas variables no son nuevas, conservan una vigencia imprevista en el 
desempeño que se aprecia a diario en los centros educativos. En ese sentido, es 
fundamental seguir indagando por factibles resoluciones a este problema. Khurshid, 
Parveen, Khurshid y Khalid (2017).  
 
En la teoría propuesta por Díaz (2017) la importancia de las habilidades de 
los estudiantes, esta relacionado al rendimiento académico. Este se dimensiona de 
la siguiente manera: aprendizaje de contenidos conceptuales: este aprendizaje se 
realiza de forma determinada, y utiliza la memoria para poder recordar más aún 
para el entendimiento de otros conceptos en donde el estudiante aprende mejor 
cuando los relaciona de manera significativa cómo lo aprendido anteriormente, la 
dimensión aprendizaje de contenidos procedimentales. Díaz. (2017), afirmo una 
relacion con el contenido actitudinal y conceptual, interactuando frecuentemente 
logrando perfeccionarse con la práctica. El aprendizaje es evidenciado cuando el 
estudiante logra usar los procesos de manera personal y los desarrolla progresiva 
y diferenciadamente en diversos momentos de su vida académica. Por su parte la 
dimensión: aprendizaje del contenido actitudinal. Jiménez y Estévez (2017) 
mencionaron que, los alumnos reconocen y emiten juicios sobre diversas 
circunstancias, cuando se compromete en cooperar cumplir normas conversar 
respetar escuchar, solidarizarse, contar con disponibilidad, cooperación, lo que sera 
útil para cumplir las expectativas del docente para realizar enseñanzas a través de 
los valores y llevarlos a la práctica. Por su parte, Minedu (2016) refiere que, la 
madurez mental requiere de una implicancia en el nivel escolar, esto debido a los 
cursos como: lógica – espacial, memoria, lenguaje tipo verbal, sesiones en donde 
el niño tiene mayores dificultades, demostrando también que, madurez no es igual 









predispone las funciones cognitivas y conductuales, por ello se considera 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2017), es de tipo básico, ya que se enfoca 
en analizar la problemática estudiada; y reflejarlo a la vida cotidiana, de esta manera 
se describen los eventos respecto a las 2 variables Agresividad y Rendimiento 
académico. Asimismo, este estudio es de nivel correlacional donde se buscar 
relacionar dos o más variables. 
 
Tiene un diseño no experimental, de corte transversal. Hernández, 
Fernández y Baptista (2018), aseveraron que, se trata de un análisis, donde se 
recolecta información del problema estudiado evitando modificar su naturaleza. Es 
un estudio de corte transversal porque se realiza en un tiempo específico.  
 
Se expone: 





Figura 1: Gráfico de correlación.  
 
Dónde: 
   M: Muestra  
   OX: Agresividad  









   r: Relación entre V1 y V2 
 
3.2 Operacionalización de las variables 
 
Variable 1: Agresividad 
 
Definición conceptual:  
Buss (2019) quien define la agresividad, como aquel comportamiento violento 
efectuado a otras personas en un contexto determinado, también se refiere al habito 
para causar daños en el bienestar personal de cada persona; se clasifica en 
agresividad física, verbal, directa e indirecta, y por último, activo o pasivo. 
Definición operacional:  
Se utilizó el Cuestionario de Agresividad.  Buss y Perry (2019) para medir la 
variable, la distribución de los puntajes se divide de la siguiente forma: (0.81 a 1.00) 
medio (0.61 a 0.80), bajo (0.41 a 0.60). 
 
 
Dimensiones e Indicadores:  
Estos también se encuentran afirmados en el cuadro de Operacionalización de 
variables. 
De la dimensión Agresividad verbal: Insultos, Gritos, Discusiones. 
De la dimensión Agresividad Física: Provocación, Impulso, Réplica, provocación. 

















Operacionalización de la variable agresividad escolar 






















1, 2, 3 
4, 5, 6 
7, 8, 9 
 
10, 11, 12 
13, 14, 15 
16, 17, 18 
 
19, 20, 21 
22, 23, 24 









Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5). 
Bajo [ 9 - 20] 
Medio [21 - 32] 
Alto [33 - 45] 
 
Bajo [ 9 - 20] 
Medio [21 - 32] 
Alto [33 - 45] 
 
Bajo [ 9 - 20] 
Medio [21 - 32] 
Alto [33 - 45] 
Nota: Adaptado de (Serrano, 2016). 
 
Variable 2: Rendimiento Académico. 
 
Definición conceptual: Los rendimientos escolares hacen referencia a los niveles 
de conocimientos de un estudiante evaluado mediante una prueba, donde, además 
del nivel intelectual, intervienen factores como la personalidad, la ansiedad, el tener 
un rasgo extrovertido y/o introvertido, siendo constructos que conllevar al logro de 
capacidades para memorizar informaciones de las clases o para interactuar con el 
docente, en base al patrón de conductas de los estudiantes, los cuales 
determinarán el desempeño en clases. Cortéz (2016) 
 
Definición operacional: La medición de esta variable se realizó mediante la 
técnica de la observación de los resultados que obtuvo cada estudiante y se ve 
reflejado en las actas de notas de los diferentes grados y secciones de la IE. N° 
20553 UGEL 15 Huarochirí 2021. 
 
 









Estos también se encuentran afirmados en el cuadro de Operacionalización de 
variables. 
La dimensión expresión y comprensión oral: capacidad de escucha, usa recursos 
verbales y no verbales. 
La dimensión comprensión de textos: comprensión explícita e inferencia de textos. 
La dimensión Producción de texto: valora los diversos textos y los corrige. 
 
Escala de medición: Se utilizó la escala ordinaria. 
 
Tabla 2  
Operacionalización de la variable rendimiento académico de Comunicación 












Expresión fluida y 
coherente usando 
recursos verbales 








Inferencia de textos 


























13 – 16 (A) 
 
En proceso 




0 – 10 (C) 
 



















En este trabajo investigativo la población de alumnos en  la Institución Educativa 
N° 20553 “JCTR” fue de 120 en el 2021.  
 
Tabla 3  
Distribución de la población del estudio 
Institución educativa N° 20553 JCTR                 N 
  Estudiantes 2° grado 
Estudiantes 3° grado 
Estudiantes 4° grado 
Estudiantes 5° grado 
Estudiantes 6° grado 
Total 
              21 
              24 
              14 
              22 
             18 
             120 
Fuente: Estadística Institución Educativa N° 20553 “JCTR” 
 
Criterios de selección 
 
Inclusión: Lo, conforman todos los estudiantes de la Institución Educativa N° 20553 
que dieron su consentimiento para aplicar los instrumentos de investigación y se 
encontraban asistiendo a su plan remoto de estudios virtuales en escucha del radio 
educativo, sin embargo, dado la situación que en la zona carecemos de internet, 
los estudiantes no cuentan con celulares ni mucho menos laptop me vi en la 
necesidad de visitarlos casa por casa para aplicar el instrumento considerado.  
 
Exclusión: Lo conforman todos los estudiantes de la Institución Educativa N° 
20553 que no dieron su consentimiento para aplicar los instrumentos de 
investigación y que en ese momento no se encontraron en sus aulas virtuales los 












Según la aseveración de Hernández, (2018) la muestra tendrá que ser 
proporcionalmente ecuánime y representativo a la población, para esto, se realiza 
un desarrollo matemático para determinar su dimensión. La muestra es 
probabilística (El muestreo probabilístico es un método, estudio o análisis de 
grupos relativamente pequeño dentro de una población) que utiliza métodos de 
selección al azar. Para el análisis se procesó la fórmula probabilística siguiente: 
 
Marco muestral   N  120 
Alfa     A  0.050 
Nivel de confianza   1-α  0.975 
Z de (1-α)    Z (1-α) 1.960 
Prevalencia de la Enf. / Prob p  0.500 
Complemento de p   Q  0.500 
Precisión (error muestral)  D  0.050 
Tamaño de la muestra n 80. 
 
Como se aprecia la muestra tuvo un tamaño de 80 unidades, siguiendo la 






         El muestro es Probabilístico - aleatorio simple porque todos los participantes 
tienen la misma posibilidad de ser parte de la investigación, para lo cual se 









Unidad de análisis 
 
          Estudiantes que integran a la institución educativa N°20553 JCTR UGEL 15 
Huarochirí las que comprenden del 2do, 3ro, 4to, 5to, 6to grado del nivel primaria. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Se utiliza la encuesta como técnica para la recolección de datos en un único 
momento, siguiendo las características perceptivas que se quieren encontrar 
mediante la aplicación de test o instrumentos. 
 
Instrumentos de recolección de datos 
 
En el presente trabajo se usa como modelo de escala el sistema Likert en 
los instrumentos para recolectar las opiniones de las personas encuestadas. dichos 
instrumentos fueron adaptados a la realidad del análisis y fueron basados según la 
teoría y desagregados a través de la operacionalización de variables con el objeto 





Instrumento 1. La variable agresividad  
 
Título:   Escala de la agresividad escolar 
Autor:   Margarita Estefa Arteaga Castro 
Procedencia: Lima – Perú 2021 
Objetivo: Identificar el nivel percibido sobre la agresividad escolar en la 









Administración:  Individual 
Duración:  20 minutos 
Significación: La escala tiene la consistencia del análisis de implicancia de la 
agresividad escolar con el rendimiento académico. 
Estructura: La escala se conforma de 27 ítems, con 05 niveles de 
respuesta de opción múltiple, tipo Likert: Nunca (1), Casi nunca 
(2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). L a escala 
está conformada por 03 dimensiones. 
 
Instrumento 2. 
Para la variable Rendimiento académico, se consideró las notas del curso de 




La validez, para Hernández, Fernández y Baptista, (2018), es el nivel para 
que un instrumento mida lo que pretenda medir. Este estudio se somete al criterio 
de jurados expertos, siendo especialistas con grado de magister o doctor. 
 
Tabla 4 
Validez del cuestionario sobre la agresividad escolar 




Juez 1: Dra., Silvia Alza Salvatierra Hay suficiencia Es aplicable 
Juez 2: Dra. Noemí Mendoza Retamozo Hay suficiencia Es aplicable 
Juez 3: Dr. Fernando Flores Limo Hay suficiencia Es aplicable 











Se puede apreciar en la tabla 4, el resultado del análisis a través del criterio de 
jueces que demuestra una suficiencia en el instrumento a usar por la coherencia lógica 
de sus componentes, para así alcanzar el objetivo de la investigación y determinar que 




La confiabilidad de un instrumento, para Hernández, Fernández, & Baptista, 
(2017), se logra cuando muestra resultados consistentes y coherentes. Para 
lograrlo sí aplicar a una prueba piloto, que reunirá a un total de 20 estudiantes a 
quienes se les solicitará el desarrollo de un formulario, con la cual se diseñará una. 
Por tanto, La confiabilidad se determinó mediante una prueba piloto en niños que 
no fueron parte de la muestra. 
  
Tabla 5 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad (Alfa de Cronbach). 
 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00                                Alto 
0,61 a 0,80 Medio 
0,41 a 0,60 Bajo 
La correlación es significativa en el nivel 
 
Se observa los valores aceptados para una confiabilidad positiva, siendo 




Debido al aislamiento social por la coyuntura de Covid-19, el ministerio de 
Educación exige la modalidad de clases virtuales. En ese contexto los 









- Se pidió a la directora de la Institución, mediante el WhatsApp y correo 
electrónico, la autorización del estudio investigativo solicitando el permiso 
respectivo para la aplicación de los instrumentos. 
- Se solicitó mediante WhatsApp y correo electrónico, la autorización de 
acopio de datos Actas, registros, con carácter académico a la dirección de 
la Institución Educativas N° 20553 JCTR UGEL 15 Huarochirí. 
Mi visita a los estudiantes fue con la finalidad de aplicar los instrumentos del 
cuestionario dado que, a tres kilómetros de la zona de Huarochirí se encuentra la 
IE. N° 20553 JCTR es una institución alejada a la urbe urbana, no cuenta con 
internet, no hay celulares para el uso de los niños, hay mucha carencia tecnológica 
la aplicación de los instrumentos (cuestionario) se aplicó de manera directa en acto 
presencial obteniendo el resultado directamente. 
 




Con la finalidad de realizar el análisis descriptivo, se organizó los datos 
recogidos de la encuesta, posteriormente se analizaron mediante el software 
estadístico SPSS. Por lo tanto el resultado, se expone en tablas de distribución de 
frecuencias y figuras para ofrecer un rápido análisis.  
 
 
Análisis inferencial:  
 
Para el análisis inferencial se empleó estadísticos paramétricos, mediante el 
coeficiente de rho de Spearman que mide la relación entre ambas variables. La 
conclusión se formulará en función a los objetivos planteados y los resultados 










3.7 Aspectos éticos 
Las referencias y citas han seguido las pautas del Manual de referencia estilo APA 
del fondo editorial UCV 2017, asegurando en todo momento el respeto a la autoría 
de la información obtenida en el presente trabajo de investigación.  
         Los principios del Código de Ética de Investigación de la UCV, que fue emitida 
a través de la resolución de Consejo universitario N° 0262-2020, que garantiza el 
respeto irrestricto a los derechos del autor, la protección de la identidad y 
confidencialidad de todos los informantes de la investigación.  
. 
La obtención de resultados a partir de la investigación determinará la 
consistencia y triangulará la información (datos y teorías) permitiendo el 




Análisis Descriptivo de las variables 
Los datos descriptivos o de frecuencias, nos permiten visualizar en 
porcentajes, cantidad y gráficos, los niveles o rangos obtenidos de las variables 
estudiadas, esto en base a los baremos de los instrumentos con los que se han 
medido, es así que se presentan las siguientes tablas y gráficos. 
 
Tabla 6 
Coeficiente Alfa de Cronbach de los instrumentos de evaluación 
Variable Alfa de Cronbach Nº de elementos 
Agresividad  0.820 27 
Rendimiento académico 0.813 3 










Resultados de la frecuencia de la variable Agresividad  
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 56 70,00 70,0 70,0 
Medio 23 28,75 28,75 98,8 
Alto 1 1,25 1,25 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Figura 2 
Gráfico de barras de las frecuencias de la variable Agresividad  
 
Según los resultados de la tabla 7 y la figura 2 se visualiza el resultado de la 
variable agresividad, obteniendo los siguientes resultados,56 estudiantes que 
corresponde el 70% se encuentra en un nivel bajo de agresividad, seguido del 
28.75% es decir 23 estudiantes tienen un nivel medio y un 1.25% se encuentra en 











Frecuencia de la variable Rendimiento académico de comunicación. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En proceso 27 33,75 33,75 33,8 
Logrado 50 62,50 62,50 96,3 
Logro destacado  3 3,75 3,75 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Figura 3  





De acuerdo a la tabla 8 y figura 3, referente a la variable Rendimiento 
académico de comunicación, el resultado indica que 50 estudiantes que 
corresponde al 62.50% se encuentran en un nivel Logrado, mientras, 33.75% que 
corresponde a 27 alumnos se encuentran en proceso y el 3.75% equivalente a 3 











Los resultados inferenciales nos permiten realizar las correlaciones de las 
variables, obteniendo un resultado en índices de relación y un p valor que puede 
aceptar o no las hipótesis planteadas por el investigador 
 
Prueba de Hipótesis 
En vista que ambas variables usan escalas ordinales el estadístico a usar 
será el coeficiente de correlación rho de Spearman.  
Hipótesis General 
H0: No existe relación entre la agresividad y el rendimiento académico de 
comunicación en la Institución Educativa N° 20553 “JCTR” UGEL 15 - Huarochirí, 
2021. 
HA: Existe relación entre la agresividad y el rendimiento académico de 
comunicación en la Institución Educativa N° 20553 “JCTR” UGEL 15 - Huarochirí, 
2021. 
 
Tabla 9  
 
Correlación de Spearman entre variables. 
 AGRESIVIDAD RENDIMIENTO 




Coef. de correlación 1,000 -,160 
Significancia . ,157 
N 





















El análisis de prueba de normalidad permite poder identificar y elegir el 
estadístico inferencial idóneo para la correlación de las variables, en este caso se 
utilizó el estadístico rho de Spearman. 
 En la tabla 9 se observa que la correlación obtiene una rho de Spearman de 
-0.160, igualmente se muestra el p-valor = 0.157 (> 0.05). Los resultados señalan 
que existe relación negativa, con un grado de relación débil, así se rechaza la 




Hipótesis Específica 1 
 
H01: No existe relación entre la agresividad verbal y el rendimiento 
académico de comunicación en la Institución Educativa N° 20553 “JCTR” UGEL 15 
- Huarochirí, 2021. 
Ha1: Existe relación entre la agresividad verbal y el rendimiento académico 




La Correlación es Significancia. a nivel 0.01 – Bilateral 
Correlación entre Agresividad verbal y Rendimiento académico de comunicación. 
 A. VERBAL RENDIMIENTO 




Coef. de correlación 1,000 -,038 
Significancia . ,739 
N 






















En la tabla 10 se registra una correlación entre la variable Agresividad verbal 
y Rendimiento académico de comunicación donde muestra una rho de Spearman 
de -0.038, el p-valor indica 0.739 (> 0.05). Los resultados indican que existe relación 
inversa, con un grado de relación muy débil, de esta manera se rechaza la hipótesis 
alterna HA y se acepta la nula H0. 
 
Hipótesis Específica 2 
 
H02: No existe relación entre la agresividad física y el rendimiento 
académico de comunicación en la Institución Educativa N° 20553 “JCTR” UGEL 15 
- Huarochirí, 2021. 
 
Ha2: Existe relación entre la agresividad física y el rendimiento académico 




Correlación entre Agresividad física y Rendimiento académico de comunicación.  
 A. FÍSICA RENDIMIENTO 





Coef. de correlación 1,000 -,028 
Significancia . ,804 
N 











La Correlación es Significancia. a nivel 0.01 – Bilateral 
 
En la tabla 11 se evidencia esta correlación muestra una rho de Spearman 









inversa, con un grado de relación muy débil, de esta manera se rechaza la hipótesis 
alterna HA y se acepta la nula H0. 
 
Hipótesis Específica 3 
H03: No existe relación entre la agresividad psicológica y el rendimiento 
académico de comunicación en la Institución Educativa N° 20553 “JCTR” UGEL 15 
- Huarochirí, 2021. 
Ha3: Existe relación entre la agresividad psicológica y el rendimiento 
académico de comunicación en la Institución Educativa N° 20553 “JCTR” UGEL 15 
- Huarochirí, 2021. 
 
Tabla 12 
Correlación entre Agresividad psicológica y Rendimiento académico de comunicación. 
  
 A. PSICOLÓG. RENDIMIENTO 





Coef. de correlación 1,000 -,250* 
Significancia . ,025 
N 











Correlación significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
En la tabla 12 evidencia la correlación, muestra una rho de Spearman de -0.250, el 
p-valor indica 0.025 (< 0.05). Los resultados muestran la existencia de relación 
inversa, con un grado de relación muy baja, sin embargo, por el valor p indica que 
es significativa en el nivel 0.05 de esta manera se acepta la hipótesis alterna HA y 















De acuerdo al resultado descriptivo se determinó que, en la variable 
Agresividad escolar, el 70% se encuentra en un nivel bajo, lo que demuestra que a 
mejor trato sin agresividad a los niños mejores resultados en su desempeño de 
rendimiento académico. Lo que en preocupación plantea. 
 
Simón (2019) en su investigación, tuvo como objetivo establecer los factores 
sociales del bienestar de los adolescentes víctimas de agresividad, el método es 
cuantitativo, nivel correlacional y de corte transversal. Se aplico un test a una 
población de 844 estudiantes. Como resultado se entiende que, un 29.5% de 
alumnos han sufrido bullying o algún comportamiento agresivo, también se 
encontró que, las mujeres presentan mejor afrontamiento, a través de la dimensión 
resiliencia y bienestar psicológico. Además de factores sociales protectores 
(padres, amigos, compañeros de escuela). Se concluye que, los participantes 
tienen una capacidad resiliente, que reduce la posibilidad de padecer conductas 
agresivas por parte de otros estudiantes, y que pueda afectar el bienestar 
emocional. 
 
Así mismo, Morales (2018) en el estudio, que tuvo como finalidad analizar el 
nivel y tipo de agresividad en niños y adolescentes de 10 a 17 años; tiene un diseño 
no experimental, enfoque cuantitativo y nivel descriptivo. Como resultado se 









adolescentes, siendo una conducta negativa que afecta desde que son pequeños; 
permitiendo generar conflictos sociales. Se concluye que, la convivencia familiar y 
social, influye significativamente en el comportamiento de los individuos, esto 
debido a los mensajes negativos que se perciben desde el hogar, y a su vez de 
factores relacionados a la agresividad normalizada e impulsiva.  
 
Lo afirma Toole, Monks y Tsermentseli (2017) muchos escolares poseen 
este tipo de conducta, de acuerdo a la teoría reaccionan agresivamente y se dejan 
llevar por el subconsciente, por su interior, también por eventos violentos que 
quedaron marcados en los sentimientos dañándolos, transformándolo en un 
individuo frustrado, que querrá vengarse con las personas lo que experimentó, 
quizá en el seno familiar o en la sociedad en la que se desarrolló. 
 
Sabogal (2019), para recibir el grado de Magíster presentó su tesis, conto 
con un diseño descriptivo, no experimental, con la finalidad de conocer el impacto 
que poseen las participaciones de los padres según las tareas académicas y los 
rendimientos académicos en alumnos, asumiendo una muestra de 30 estudiantes 
de 3er grado de primario y 30 padres de familia, donde se aplicaron cuestionarios 
desarrollados por el investigador. El análisis demostró influencias significativas 
debido a los constructos de la investigación (Chi cuadrado = 19,77; p = 0,01 <0,05). 
Se llegó a concluir que es necesario e importante promover e incrementar los 









de sus tareas académicas. De la misma manera, se espera que un mejor 
desempeño escolar está detrás una mayor participación de los padres. El  28.75% 
Se encuentra en un nivel medio la agresividad y rendimiento académico en la 
Institución Educativa N° 20553 JCTR debido al trabajo comprometedor de los 
padres con los hijos como plantea Chambi (2017), para recibir el grado de Magíster 
presentó su investigación, conto con una metodología correlacional, donde la 
finalidad fue conocer la asociación que tiene los roles de los padres en base a los 
rendimientos académicos de los estudiantes de primaria, tomando como muestra a 
20 padres de familia y estudiantes, a quienes les aplicaron encuestas. Como 
resultado se demostró asociación significante según el análisis de los constructos 
generales (r =,462; p = 0,00 < 0,01). Concluyó que cuando los padres participan en 
reuniones con el ente directivo y los docentes, sumados a los planes 
extracurriculares, se obtiene un impacto importante sobre los desempeños 
escolares, en asignaturas como lectura y matemática. Además, crear una relación 
concreta entre los entes familiares y el colegio son un aspecto esencial para el 
desarrollo positivo en los procesos educativos y el éxito escolar; como plantea 
Abanto (2019), para recibir el grado de Magíster realizó su trabajo investigativo, la 
metodología de tipo descriptiva, correlacional - comparativa, cuyo objetivo fue 
conocer la asociación sobre los roles educativos de los padres en razón de los 
rendimientos académicos en las asignaturas de Matemática y Comunicación, con 
una muestra 30 alumnos y 30 padres de familia, donde se aplicaron dos 









significante (p = 0,004 < 0,01) sobre las variables de estudio. Según los roles 
educativos sobre participación de los deberes escolares, el nivel bajo fue de 53,3% 
seguido de los niveles medios en el 43,3% y posteriormente los niveles altos a 
apenas el 3,33%. Finalmente, se estableció una asociación significante según los 
roles de educación de los progenitores debido a los desempeños académicos en el 
campo de las matemáticas (p= 0,001) y la comunicación (p = 0,002). Se concluyó 
que la ausencia participativa de mamá y papá en los deberes escolares es un 
elemento predisponente hacia la presencia de problemas del desempeño escolar. 
Además, es imprescindible la importancia que papá y mamá dan a los estudios 
escolares de los hijos, debido a que con el tiempo pueden mejorar su situación 
económica y al mismo tiempo elevar sus niveles educativos. Para la variable 
Rendimiento escolar, el 33.75% se encuentra en nivel proceso, el 62.50% se 
encuentra en nivel logrado y un 3% tiene logro destacado, la correlación entre 
ambas muestra un valor de rho de Spearman -0.160 y un p valor = 0.157 (>0.05) 
indicando la no relación entre el rendimiento escolar con la agresividad, tomando 
en cuenta a todas sus variables. De esta manera aceptamos la hipótesis nula. 
Para la primera hipótesis específica, el análisis estadístico determinó que, 
en agresividad verbal, el 68.8% resultó bajo, el 28.7% obtuvo nivel medio mientras 
que el 2.5% está en un nivel alto Igualmente, el resultado mostró un rho de 
Spearman de -0.038 con un p valor = 0.739 (>0.05) dando a entender que la 










Para la segunda hipótesis específica, el resultado del proceso estadístico 
entre la dimensión agresividad física y la variable rendimiento académico indicó que 
el 82.5% se encuentra en un nivel bajo, el 17.5% en un nivel medio, no existiendo 
nivel alto, el coeficiente Rho de Spearman mostró un valor de -0.028 con un p valor 
= 0.804 (>0.05), concluyendo que no existe correlación entre la agresividad física y 
el rendimiento escolar. 
 
Sobre la tercera hipótesis específica, entre la agresividad psicológica y el 
rendimiento escolar, el resultado estadístico mostró que el 41.3% se encuentra en 
un nivel bajo, el 55% en un nivel medio y el 3.8% en un alto nivel, el coeficiente Rho 
de Spearman de -0.250 y el p-valor indica 0.025 (< 0.05) nos dan la suficiente 
confirmación para aceptar la hipótesis alterna, determinando que existe relación 
ente la dimensión agresividad psicológica y el rendimiento escolar, aunque con un 
grado de fuerza muy débil. Rendimiento académico: De acuerdo con los aspectos 
conceptuales del rendimiento académico, por su parte Tourón (2017) citado en 
Contreras, Fuentes, y Rodríguez, (2020) alude a los resultados de los aprendizajes, 
obtenido mediante las intervenciones pedagógicas de los docentes y producido por 
el estudiante. Según Jiménez (2016) citado en Peiró, Paños, Ballesteros y Ruiz, 
(2017) se define como los niveles de conocimientos el cual tiende a demostrarse 
específicamente sobre una asignatura o materia de estudio de acuerdo a las 









Como se puede apreciar, en la institución educativa existe un ambiente de 
respeto mutuo, gracias a la labor docente, junto a los padres de familia, quienes 
han sabido inculcar responsabilidades y valores a los niños, por ende, la 
investigación dio un resultado de acorde a lo esperado, con una relación inversa 













El resultado de la prueba estadístico demostró que no existe correlación 
entre las variables Agresividad y Rendimiento escolar, en la institución educativa 
N° 20553 JCTR UGEL 15 Huarochirí 2021 este resultado se confirma con el 
coeficiente Rho de Spearman -0.160 y un p valor = 0.157 (>0.05). Aunque el 
coeficiente es muy bajo, el signo negativo demuestra que, a menor agresividad, 
mayor rendimiento escolar. 
Segunda 
Los resultados obtenidos mostraron que no existe correlación entre la 
agresividad verbal y el rendimiento escolar, este resultado se sustenta por el Rho 
de Spearman obtenido, cuyo valor es de -0.038 con un p valor = 0.739 (>0.05). 
Siendo datos débiles aún puede verse que, a menor agresividad verbal, mayor 
rendimiento escolar. 
Tercera 
Los resultados obtenidos entre la agresividad física y el rendimiento escolar 
obtuvieron como resultado la no existencia de correlación entre ellos, esto se 
demuestra con el coeficiente Rho de Spearman de -0.028 y con el p valor = 0.804 
(>0.05), determinando que no existe correlación entre ellos, sin embargo, puede 
determinarse muy leve que a menor agresividad física mayor rendimiento escolar. 
Cuarta 
Finalmente, el resultado del análisis estadístico respecto a la agresividad 
psicológica y el rendimiento escolar indicó que existe una correlación muy leve 
entre ambas, respaldado por el coeficiente Rho de Spearman de -0.250 y el p-valor 
indica 0.025 (< 0.05), de tendencia inversa y débil, esto significa que, a menor 














Primera: A la dirección de la Escuela N° 20553 UGEL 15 Huarochirí, se 
recomienda implementar el departamento de tutoría, brindando orientación al 
educando con la finalidad de poder atender a los estudiantes, también se debe 
trabajar con entidades aliadas como, iglesias, universidades, clubes deportivos, etc; 
lo que permita brindar ayuda para reducir la agresividad y tener resultados óptimos.  
 
Segunda: A los estudiantes, es importante que los niños continúen 
recibiendo por parte de sus profesoras y padres de familia, los valores y la estima 
que el estudiante merece, algunas recomendaciones para mejorar esta armonía 
desde ya establecida entre ellos: 
 
Tercera: A la institución educativa planificar reuniones entre profesoras para 
compartir experiencias y poder crear nuevas estrategias de enseñanza. Convocar 
a los padres de familia a charlas sobre el comportamiento que deberían tener sus 
hijos, invitar a algún especialista según sean las condiciones. Inventar juegos en 
los cuales se puedan aplicar los valores. Inventar canciones, referente a los buenos 
hábitos y armonía entre todos. 
 
Cuarta: A los padres de familia, incentivar y brindar un ambiente de armonía 
con sus hijos, entenderlos con paciencia y seguir cultivando las buenas costumbres 
y valores brindarles el tiempo necesario para orientar, guiar, conducir 
adecuadamente a sus hijos ya que el buen trato, el amor que se les brinde evitaría 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Título: La agresividad y rendimiento académico de comunicación en la Institución Educativa N° 20553 UGEL 15 - Huarochirí, 2021 
Autor: Margarita ARTEAGA CASTRO   
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
 
¿Qué relación existe entre la 
agresividad y el rendimiento 
académico de comunicación en la 
Institución Educativa N° 20553 





¿Qué relación existe entre la 
agresividad verbal y el rendimiento 
académico de comunicación en la 
Institución Educativa N° 20553 
UGEL 15 - Huarochirí, 2021? 
 
 
¿Qué relación existe entre la 
agresividad física y el rendimiento 
académico de comunicación en la 
Institución Educativa N° 20553 
UGEL 15 - Huarochirí, 2021? 
 
 
¿Qué relación existe entre la 
agresividad psicológica y el 
rendimiento académico de 
comunicación en la Institución 





Determinar el grado de 
relación que existe entre la 
agresividad y el rendimiento 
académico de comunicación 
en la Institución Educativa N° 





Determinar el grado de 
relación que existe entre la 
agresividad verbal y el 
rendimiento académico de 
comunicación en la Institución 
Educativa N° 20553 UGEL 15 
- Huarochirí, 2021 
 
Determinar el grado de 
relación que existe entre la 
agresividad física y el 
rendimiento académico de 
comunicación en la Institución 
Educativa N° 20553 UGEL 15 
- Huarochirí, 2021 
 
Determinar el grado de 
relación que existe entre la 
agresividad psicológica y el 
rendimiento académico de 
comunicación en la Institución 
Educativa N° 20553 UGEL 15 




entre la agresividad y el 
rendimiento académico 
de comunicación en la 
Institución Educativa N° 





Existe relación entre la 
agresividad verbal y el 
rendimiento académico 
de comunicación en la 
Institución Educativa N° 
20553 UGEL 15 - 
Huarochirí, 2021. 
.  
Existe relación entre la 
agresividad física y el 
rendimiento académico 
de comunicación en la 
Institución Educativa N° 
20553 UGEL 15 - 
Huarochirí, 2021. 
 
Existe relación entre la 
agresividad psicológica y 
el rendimiento académico 
de comunicación en la 
Institución Educativa N° 
20553 UGEL 15 - 
Huarochirí, 2021. 
Variable 1: La agresividad 
Dimensiones 
 

























































Casi nunca (2) 
A veces (3) 











100 - 135 
64 - 99 
27 - 63 
Variable 2: Rendimiento académico de comunicación 
Dimensiones 
 

















Expresión fluida y 
coherente usando 


































17 – 20 (AD) 
 
Logrado 
13 – 16 (A) 
 
En proceso 
11 – 12( B) 
 
Inicio 
0 – 10 (C) 
 
 
Tipo y diseño de 
investigación 
 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística descriptiva e inferencial 
Tipo de estudio 
 
Para el caso se asume la teoría 
de Hernández, Fernández y 
Baptista (2018) en la cual el 
estudio básico corresponde al 
análisis de la problemática de 
estudio en la cual la teoría se 
refleja en la realidad cotidiana 
por ello se lleva a cabo la 
descripción de los hechos 
respecto a dos variables dado 
los principios que se proponen 
dentro del ámbito científico de la 
variable. 
 
Diseño de investigación 
 
No experimental, transversal, 
se precisa que es un estudio 
de corte transversal dado que se 
interviene en el problema en un 
solo momento. 
 




M: Muestra de Estudio 
X: Agresividad 
Y: Rendimiento académico 
Población 
 
Para la investigación se 
consideró como población a 
130 estudiantes de la 
Institución Educativa N° 
20553 “quienes se 
encuentran debidamente 
matriculados, dicha población 
cuenta con 130 escolares en 




En concordancia con lo 
precisado por Hernández et al 
(2018) la muestra debe ser 
una proporción equitativa y 
representativa de la 
población, para el cálculo se 
utilizó una fórmula estadística, 




Para este caso se establece 
que el muestreo corresponde 
a la técnica aleatorio simple 
ya que se lleva un proceso de 
selección mediante sorteo en 
la cual todos los integrantes 
de la población tendrán la 
misma posibilidad de 
pertenecer al grupo muestral, 
para ello se establecerán los 
Técnica de la encuesta: 
 
En el estudio se hace uso de la técnica de la 
encuesta en la medida que es el idóneo para 
recolectar datos de muestras grandes en un 
solo momento y por las características 
perceptivas que se busca a través de los 
instrumentos elaborados para el estudio. 
 
 
El estudio se desarrolla bajo el enfoque cuantitativo y el método de 
investigación es hipotético deductivo por tanto el método de análisis 
corresponde al uso de la estadística a nivel descriptivo e inferencial. 
 
La estadística descriptiva permitirá establecer los niveles que alcancen 
las variables según el índice de baremos establecidos para el estudio, la 
misma que  se reportará en tablas y figuras estadísticas en frecuencias 
descriptivas. 
 
Respecto a la prueba de hipótesis el método a utilizar corresponde al uso 
de una prueba no paramétrica dado que se trata de datos que provienen 
de variables de medición ordinal y como se trata de un estudio de alcance 
correlacional se hará uso del coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman. 
 
Instrumento de recolección de datos: 
Cuestionario. 
 
En el estudio se hace uso de instrumento en 
el modelo de escala Likert para recolectar las 
opiniones de los encuestados. 
 
Para este caso el instrumento fue adaptado a 
la realidad del estudio basado en la teoría 
asumida descompuesta mediante el 
procedimiento de operacionalización de 
variable de modo que tenga consistencia con 
los objetivos del estudio. 
 
criterios de inclusión y 
exclusión 
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ANEXO 2: Ficha técnica de los instrumentos 
 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO ESCUELA DE POSGRADO 
 
CUESTIONARIO Agresividad  
 
 
Estimado (a) participante. 
En el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto Agresividad en 
la Institución Educativa N°20553 UGEL 15 Huarochirí,2021 para lo cual solicitamos tu 
colaboración, respondiendo todas las preguntas. 
Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso 
 
ESCALA VALORATIVA 
CÓDIGO CATEGORÍA  
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
 
 VARIABLE 1: AGRESIVIDAD ESCOLAR 
 DIMENSIÓN: Agresividad verbal S CS AV CN N 
1 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 
abiertamente 
con ellos. 
     
2 A veces insulto sin motivo.      
3 En ocasiones siento que alguien me va a insultar con 
palabrotas. 
     
4 Cuando la gente me molesta, discuto con ellos      
5 A menudo grito mi descontento      
6 Cuando estoy frustrado, expreso el enfado que tengo.      
7 Parece que siempre son otros los que consiguen 
agredirme verbalmente. 
     
8 Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo 
remediar en discutir con ellos. 
     
9 Mis amigos dicen que discuto mucho      
 DIMENSIÓN: Agresividad física      
10 De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear 
a un Compañero. 
     
11 Si me provocan lo suficiente, puedo golpear a otros 
compañeros. 
     
12 Si alguien me golpea le respondo golpeándole también      
13 Me suelo implicar en las peleas algo más de lo normal.      
14 Soy una persona que golpea a los demás sin motivo      
15 Me pregunto por qué tengo que pelear con los demás.      
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16 Recurro a la violencia física para defender mis derechos.      
17 Hay compañeros que me incita a tal punto que 
llegamos a pegarnos. 
     
18 He llegado a estar furioso, que rompía cosas      
 DIMENSIÓN: Agresividad psicológica      
19 Me enfado rápidamente, pero se me pasa en seguida.      
20 Algunas veces, me siento tan molesto como si estuviera a 
punto de estallar. 
     
21 Algunos de mis amigos piensan que soy una persona 
impulsiva 
     
22 Sé que mis amigos me critican a mis espaldas      
23 Algunas veces pierdo la paciencia sin razón      
24 Desconfío de mis compañeros demasiados amigables.      
25 Tengo dificultades para controlar mi genio      
26 Algunas veces siento que la gente, se está riendo de mí 
a mis espaldas 
     





































































































































































































































































ANEXO 5: TABLAS Y GRÁFICOS DE LA CORRELACIÓN VARIABLE 1 Y 2 
 
Análisis Descriptivo de las dimensiones 
 
Tabla 13 
Dimensión Agresividad verbal. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 55 68,8 68,8 68,8 
Medio 23 28,7 28,7 97,5 
Alto 2 2,5 2,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Figura 4  
Gráfico de barras de las frecuencias de la dimensión Agresividad verbal. 
 
Tabla N° 13 y figura 4 concluye que el 68.8% encontrándose en el nivel bajo y necesita 












 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido Bajo 66 82,5 82,5 82,5 
Medio 14 17,5 17,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
 
Figura 5  
Gráfico de barras de las frecuencias de la dimensión Agresividad física. 
 
Tabla N° 14 y figura 5 concluye que el 82.5% encontrándose en el nivel bajo y necesita 
mejora, el 17.5% llegaron en nivel medio. 
 
Tabla 15 
Dimensión Agresividad psicológica. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 33 41,3 41,3 41,3 
Medio 44 55,0 55,0 96,3 
Alto 3 3,8 3,8 100,0 





Figura 6  
Gráfico de barras de las frecuencias de la dimensión Agresividad psicológica. 
 
Tabla N° 15 y figura 6 concluye que el 41.3% encontrándose en el nivel bajo y necesita 
mejora, el 55.0% llegaron en nivel medio, y el 3.8% se ubica en el nivel alto. 
 
Tabla 16 
Dimensión Expresión y comprensión oral 







4 5,0 5,0 5,0 
Logrado 57 71,3 71,3 76,3 
En proceso 19 23,8 23,8 100,0 






Figura 7  
Gráfico de barras de las frecuencias de la dimensión Expresión y comprensión oral. 
 
Tabla N° 16 y figura 7 concluye que el 5.0% encontrándose en el nivel logro destacado, 




Dimensión Comprensión de textos 







4 5,0 5,0 5,0 
Logrado 59 73,8 73,8 78,8 
En proceso 17 21,3 21,3 100,0 







Figura 8  
Gráfico de barras de las frecuencias de la dimensión Comprensión de textos. 
 
 
Según los resultados de la tabla 17 y la figura 8 referente a la comprensión de 
textos, el 5.00% se encuentra en un nivel logro destacado, el 73.75% en un nivel logrado 





Dimensión Producción de textos 







4 5,0 5,0 5,0 
Logrado 62 77,5 77,5 82,5 
En proceso 14 17,5 17,5 100,0 







Figura 9  





Según los resultados de la tabla 18 y la figura 9 referente a la producción de textos, 
el 5.00% se encuentra en un nivel logro destacado, el 77.50% en un nivel logrado y un 






ANEXO 6: CARTAS DE PRESENTACIÓN UCV Y RESPUESTA DE 
INSTITUCIÓN DONDE SE EFECTUÓ EL ESTUDIO. 
 
 
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
 
Lima, 27 de mayo del 2021 
 
Carta de Presentación N° 009 – 2021 – UCV – VA – EPG – F05L03/J 
Señor(a): 
NERY DOMITILA LEÓN YSLA 
Directora 
I.E N° 20553 “JCTR” - HUAROCHIRI 
 
De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, para presentar a ARTEAGA CASTRO MARGARITA 
ESTEFA; identificado con DNI N° 16285271 y código de matrícula N° 70002502521, estudiante del 
programa de la Maestría en Psicología Educativa, quien se encuentra desarrollando el trabajo de 
investigación (Tesis): 
 
La Agresividad y Rendimiento Académico de Comunicación en la Institución 
Educativa 
En ese sentido, solicito a su persona otorgar el permiso y brindar las facilidades a nuestro estudiante, a fin de 
que pueda desarrollar su trabajo de investigación en la institución que usted representa. Los resultados de la 











                                             "  Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia " 
                                                                                            Huarochirí, 22 de junio de 2021 
OFICIO Nº024–2021/D.I.E.Nº20553“J.C.T.R.”HUAROCHIRÍ. 
 Señor : Lic. MARGARITA ESTEFA ARTEAGA CASTRO. 
    Profesora del 4to grado de primaria. 
 
Presente.- 
 ASUNTO :Otorgar permiso para realizar trabajo de investigación. 
Es grato dirigirme a su persona, para hacerle llegar mis 
cordiales saludos y a la vez hacerle extensivo que se le OTORGA el permiso y se le 
brindará las facilidades a fin de que pueda desarrollar su trabajo de investigación 
(Tesis): La Agresividad y Rendimiento Académico de Comunicación en la 
Institución Educativa y los resultados de la presente investigación serán alcanzados a 
este despacho luego de finalizar la misma, de esta manera realizará un aporte 
significativo a nuestra Institución Educativa. 
. 
Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi mayor 
consideración y estima personal. 



























NOMBRE DE LA I.E     .     :  Nº 20553 “JULIO CÉSAR TELLO ROJAS”-Huarochirí 
NIVEL                                 :  Primaria 
DIRECCIÓN                       :  Av. Santa Rosa S/N Otrabanda-Huarochirí 
CENTRO POBLADO         :   Huarochirí 
DISTRITO                          :   Huarochirí 
PROVINCIA                       :   Huarochirí 
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